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“Presión del entorno social, poder autoritario, humillación, protesta, familia, deterioro, rebeldía, liberación personal, 
enfrentamiento, incomunicación, incomprensión, o alienación” podrían ser una serie de palabras clave que pueden definir 
perfectamente esta grandiosa obra. 
Quizá sea el morbo algo bastante común esta cuestión a la hora de leer una obra, pues no cabe duda de que este es 
uno de los intereses en la lectura que provoca conocer más sobre la vida del autor: saber qué le pasaba, por qué pasaba, 
por qué sufría o qué sufría según el caso. Característica común del ser humano bastante común es esa maldita curiosidad 
por saber más sobre la vida del vecino o el criticar los hechos o las acciones de los que nos rodean, como si el tema fuese 
con nosotros... 
La verdad, puede que patéticamente, esta misma curiosidad es de la que yo peque, y me ha llevado a interesarme por 
la vida de Kafka, quizá un poco por una pequeña empatía con el autor, o con el personaje de Gregor, no lo sé, pero ha sido 
el tema que me ha llevado a reflexionar: el carácter autobiográfico de “Die Verwandlung” 
Para intentar amenizar el asunto he intentado dividir la obra en unas cuestiones que se tratan a rasgos generales: 
 El trabajo de Gregor Samsa:  
 Quizá sea un poco absurdo hacer una comparación hasta este extremo pero resulta curioso que Kafka proceda 
de una familia judía de comerciantes, y que Gregor Samsa sea viajante, pues quizá Kafka haya elegido este oficio 
concretamente para su personaje debido a la relación que tiene con el trabajo. Es un trabajo que conoce bien y que 
le sirve para narrar en el comienzo del libro ese empeño de Gregor por salir de su habitación e irse a trabajar 
porque va a perder el transporte y debía haberse levantado antes. Se entrevé aquí la angustia, las cadenas con las 
que nos ata la obligación y el deber, y el temor al fracaso. Se muestra que es un trabajo arduo, en el que se 
depende de la gente (miedo a defraudar al cliente si ese entrega tarde un pedido: miedo de Kafka a defraudar a su 
padre hasta el punto de estudiar derecho teniendo como vocacional la escritura literaria). 
[…]¡Dios mío!,  pensó,¡qué fatigoso oficio he elegido! Viajar día tras día. El agobio de trabajo es mucho 
mayor que en la propia casa central, y además me ha caído encima esta pesadilla de los viajes, la 
preocupación por las correspondencias de los trenes, la comida, mala y a deshora, unas relaciones humanas 
siempre cambiantes, nunca durareras, nunca cordiales. ¡Que se valla todo al diablo!.[…] 
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El fragmento pertenece a Gregor y al apoderado, hablando del trabajo de viajante. Puede convertirse así 
fácilmente en víctima de maledicencias, contingencias y quejas infundadas, contra las cuales le resulta totalmente 
imposible defenderse. 
En este fragmento también observamos las continuas contradicciones de Kafka a lo largo de la obra, que, como 
en su vida, fueron constantes, pues se trató de una vida en la que mantenía una relación de amor-odio con su 
padre, la cual que podría ser el eje de interpretación de la obra (Bien clara queda esta relación en su obra Carta al 
Padre); así como una relación un tanto extraña con las mujeres: no se casó con ninguna pero tuvo bastantes 
pretendientes. Parece que la causa era “la limitación de tiempo para dedicar a la escritura”. 
 Presión del dinero.  
Se considera este un tema importante a tratar porque parece el foco del problema de esta obra, el origen de que 
haya ocurrido todo, pues Georg tiene que mantener a su familia, está obligado a traer dinero a casa y no le queda 
más remedio que la resignación y asumir los hechos, ya que su padre parece al principio de la obra una persona sin 
ningún tipo de capacidad física para ejercer un trabajo.  
Vivimos en una sociedad en la que el poder del dinero es indiscutible, es el que maneja dinero el que tiene la 
vida resuelta y tiene el poder para destrozar países enteros sin importarle las consecuencias, pues si él vive bien 
nada le importa el malestar de medio mundo. Esto le pasa a sus padres, primeramente no se preocupan porque su 
hijo esté destrozándose poco a poco a diario para conseguir que sus padres tengan un bocado que llevarse a la 
boca, en cambio parece que después de que Gregor se haya transformado, de que pasa a ser el “mantenido” 
cambian las perspectivas del padre: ahora es una persona activa en la sociedad, de modo que aquí se nos plantea el 
interrogante de si el padre simplemente fingía su estado físico por conveniencia, o realmente no podía trabajar. En 
cualquier caso la evolución física puede que se aprecie, pero no se puede ver ningún tipo de evolución mental, ya 
que el padre sigue teniendo las mismas perspectivas ante la situación: le persigue al salir de la habitación, y 
finalmente acaba por no querer saber nada de su propio hijo, ya que acaba siendo un incordio para la familia.  
Realmente Kafka puede que se sintiese así, el autoritarismo de su padre le obligó a sacarse Germanística y a 
ejercer la profesión de derecho en Praga, algo que a él le quitaba bastante tiempo para la escritura (su verdadera 
vocación). Del mismo modo el padre intentaba alcanzar una posición social en la ciudad donde vivían y obligaba a 
su familia a llevar una vida de trabajo y ahorro, aquí podemos comparar este duro trabajo con la vida que tenía que 
soportar Gregor. 
El poder del dinero también puede ser observado en la obra mediante la relación con el apoderado, que llega a 
la casa prácticamente obligando a Gregor a salir de la habitación, ya que se cree con potestad para cualquier cosa: 
Señor Samsa –dijo el apoderado elevando la voz-. ¿Se puede saber qué le pasa? Se encierra usted en su 
cuarto, responde sólo sí o no, preocupa usted a sus padres grave e inútilmente, y, dicho sea de paso, 
desatiende sus obligaciones profesionales de un modo realmente inconcebible. Estoy hablando aquí en 
nombre de sus padres y de su jefe, y le exijo con toda seriedad una clara e inmediata explicación. 
 
 La madre de Kafka y de Gregor. 
Las mujeres representan también un papel importante en la vida de Kafka: se prometió dos veces con Felice 
Bauer, y sus relaciones se extienden entre 1912 y 1917, pero no se llegó a casar con ella. Posteriormente, Julie 
Wohryzeck es la mujer que acompaña a Kafka. La traductora Milena Jesenska también fue su apoyo de 1920 al 
1922 y los últimos años encontró cariño en Dora Diamant. Tenía 20 años y con ella pasó los años más felices de su 
vida. Tanto nombre femenino, pero ninguno logró a formar un camino conjunto con el autor, ¿A qué puede ser 
debido esto? 
Dejando de lado toda teoría queer que pueda llevarnos a una posible malinterpretación de la obra, diremos que 
la madre de Gregor se nos presenta al principio como un personaje débil que lo quiere proteger: 
¡Por el amor de Dios!-exclamó la madre ya entre lágrimas-, puede que esté gravemente enfermo y que 
nosotros lo estemos importunando. 
A pesar de esto Gregor tiene que sostener una situación de poder en la que el resto se apoya,  luego esto se va 
transformando. Al contarlo Kafka de este modo, se nos presenta una situación aplicable a muchas otras: La familia 
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es un núcleo donde imperan los sentimientos nobles, aquí muestra la familia como algo social, y el lector tiene que 
ir rellenando los blancos en la lectura y “desautomatizándola” (tomamos este término del formalismo ruso).  
Llega un punto en el que Gregorio muere por no comer, y ellos ni siquiera se plantean si tiene que comer otra 
cosa, siguen dándole de comer lo mismo que ellos (parece que la comida en familia, y concretamente comer lo 
mismo que el resto, es un símbolo de unión, y no todos pueden llegar a entenderlo). De este modo, al final la 
madre también acaba por ceder, resignarse a que Gregor ya “no es su hijo”, sino “una carga que tienen que 
soportar entre todos”. 
La hermana al principio parece comprenderle, parece ser la única que sigue mostrando cariño hacia él, hasta que 
finalmente acaba resignándose, acaba por levantar el puño, al igual que el padre, dirigiéndose a Gregor como si 
fuese un monstruo, sin raciocinio. Primero Grete se esfuerza por interpretar las señales de Gregor, pero ahora le 
dice al padre que Gregorio se ha escapado 
 Contradicciones continuas de Kafka: 
Kafka necesitaba y a la vez temía a las mujeres. Su vida fue tan contradictoria como lo era él mismo. Esto 
podemos verlo plasmado en sus obras. En La Metamorfosis vemos continuas contradicciones que a simple vista 
quizás no se aprecien, pero que con una segunda lectura más reflexiva se pueden apreciar perfectamente: 
Pero ya me encuentro completamente recuperado. Salgo ahora mismo de la cama.¡Solo un momento de 
paciencia! Todavía no me encontraba tan bien como creía. 
[…]Arrojó sobre el sofá la gorra, que ostentaba un monograma dorado-probablemente el de algún Banco-, 
y trazando una curva, cruzó toda la habitación dirigiéndose con cara torva hacia Gregorio con las manos en 
los bolsillos del pantalón, y los faldones de su larga levita de uniforme recogidos hacia atrás. Él mismo no 
sabía lo que iba a hacer 
Quizá estas contradicciones continuas fuesen un constante también en la vida del autor: con las mujeres que le 
importaron durante su existencia, con qué hacer con su familia, etc. Esto es algo que se ve reflejado en el 
tratamiento del espacio en la obra, las habitaciones se muestran como algo angosto, al principio parecen enormes, 
pero luego parece que la propia casa (escenario donde se desarrolla toda la obra) parece quedar pequeña, pues 
toda la diégesis es un espacio cerrado, y al lector produce durante la lectura sensación de agobio e incomodidad si 
empatiza con Gregor. Este tratamiento de los espacios lo podemos ver también en Der Prozess, donde las 
habitaciones de la sala del juicio parecen ir encogiendo hasta tal punto que las personas tienen que andar 
agachadas cada vez más.  
Kafka crea una realidad literaria cerrada en sí misma, casi sin referenciales al mundo real. El punto de arranque 
de la historia (in media res) es sorprendente, los acontecimientos avanzan según la lógica de lo absurdo, sin que 
desde dentro del mundo literario nadie sea consciente de ello, salvo el protagonista. (Él es el único que sabe cómo 
se siente, él y el lector que empatiza con el escarabajo. Él es el que intenta la comunicación mientras que su familia 
le aleja de ellos).  
Estas contradicciones pasan a un plano espacial en la obra, en las zonas donde se desarrolla la historia, no 
simplemente al texto en sí. 
 El padre de Kafka y de Gregor. 
Hay un momento en la narración, que Kafka escribe:  
–Escuchen ustedes- dijo el apoderado en la habitación contigua-, está dando la vuelta a la llave.  
Esto fue un gran estímulo para Gregor; pero tenían que haberle alentado todos con sus voces:” ¡ánimo, 
Gregor!”, debían haber gritado, “venga, ¡dale a la cerradura!” 
 El autoritarismo con el que su padre se comportaba con él marcó su obra creativa y su existencia. Hay una 
extraña relación de amor-odio entre ambos que para muchos es el eje de la interpretación de sus obras. En Ein 
Brief an den Vater dice Kafka: “habría necesitado un poco más de estímulo, un poco de amistad, que me dejasen 
abierto el camino”. Aquí apreciamos el descontento de Kafka con su familia, la cual no le animaba ni apoyaba en 
nada. Cuando ni siquiera sientes ánimo por tu propia familia, es difícil no estar descontento con la vida que te 
rodea. 
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El padre de Gregor al principio se nos muestra como incapaz de hacer algún esfuerzo físico: no trabajaba, sino 
que escondía el dinero que Gregor traía a casa; en cambio, más tarde acaba persiguiendo a Gregor, y ahora parece 
ser el cabeza de familia, mientras que antes no podía ni levantarse: acaba vistiendo uniforme, en vez de mostrar 
esa apariencia frágil y de hombre derrotado. 
Resulta bastante interesante el personaje de Gregor en el sentido de que parece una persona un algo indecisa y 
muy preocupada por las opiniones externas: en el momento en el que duda de si ir a trabajar o no, de si salir o no 
de la habitación, etc. parece que muchas veces acaba por resignarse, a pesar de sus continuos intentos de resolver 
el problema de incomunicación con su familia, él desiste. Esta indecisión y este miedo a las opiniones puede que 
también se muestre en Kafka, por ejemplo, a la hora de haber decidido que sus obras no se publiquen tras su 
muerte. No se entiende que no quisiese hacerlo, si no es por motivos de opiniones externas, al poder interpretar, 
posiblemente, la obra, como una crítica hacia su propia familia. 
Que parte de la obra permaneciera inconclusa respondería al planteamiento vital y creativo de este autor, ya sea 
como su desarrollo interior (liberándose de la opresión de su familia) como a su actitud básica era la interrogación y 
la búsqueda. 
A lo largo de la lectura, el espectador observa cómo se va trazando una historia que termina por matar a su 
protagonista: Al final los pocos personajes secundarios con los que se desarrolla la obra acaban por matar al 
personaje, sin embargo puede que algunos lectores interpreten un suicidio del protagonista al desistir en su intento 
de alimentarse.  
El hombre está condicionado desde su nacimiento por circunstancias incomprensibles que dirigen su vida, sin 
permitirle ningún margen de maniobra, del mismo modo que una persona puede nacer en un país tercermundista 
sin casi medios para sobrevivir, o del mismo modo en el que una persona puede nacer con una determinada 
orientación sexual en el seno de una familia conservadora o no, las ataduras que le rodean son indescriptibles y esa 
persona acaba frustrándose en un entorno en el que no se le permite vivir como él desea. Simplemente nuestro 
entorno nos condiciona para todo, hay un positivismo, un determinismo que mueve el mundo y queda reflejado en 
el microcosmos de la obra. Se produce así pues aquí una situación de aislamiento e incomprensión del hombre con 
respecto al entorno que lo rodea, desde la primera página del capítulo, presentándonos ya a Gregor como un 
insecto.  
La figura de Gregor puede considerarse actualmente como a ese tipo de personas que ya no juegan ningún papel 
en la sociedad, como a ese tipo de personas que no suponen ningún beneficio para su familia ni para nadie, a las 
cuales hay que dedicar parte del tiempo y de la economía del resto de los familiares activos. Gregor puede ser 
desde un anciano en una residencia hasta un hijo con malformaciones al que se ha encerrado en un sótano en 
Hiroshima., podríamos poner el ejemplo de un padre de familia que cae en algún tipo de adicción y no puede seguir 
sustentando al resto de los familiares, un enfermo terminal, etc. No sólo en el ámbito familiar, sino también en el 
laboral: una persona que ha estado trabajando varios años para una empresa toma su carta de despido o su 
jubilación y la empresa no quiere nada de él, no necesita nada de él. Simplemente es rechazado allí, y ese lugar al 
que ha pertenecido siempre, en el que siempre se le ha necesitado ahora no le necesita. Era un antiguo eslabón de 
una cadena que puede seguir haciendo su función sin él, era un Der letzte Mann. 
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